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Машиностроение исторически играет одну из ведущих ролей в национальной 
экономике Республики Беларусь, занимая значительный удельный вес в объеме про-
мышленного производства. Поэтому от уровня состояния и развития производства 
машин и оборудования зависят важнейшие показатели белорусской экономики: 
ВВП, занятость, уровень научно-технического потенциала страны. Этим фактом 
обусловливается высокая актуальность инновационной составляющей развития оте-
чественного машиностроения. 
Для оценки текущего состояния производства машин и оборудования был про-
веден анализ основных экономических показателей. В результате установлено, что 
объем производства машин и оборудования увеличивается в течение 2015–2017 гг. 
Данную тенденцию можно охарактеризовать как положительную, обусловливаю-
щую рост удельного веса вида экономической деятельности в общем объеме про-
мышленного производства в анализируемом периоде с 4,8 до 6,4 %. Рост объема 
производства повлек также увеличение процента использования имеющихся произ-
водственных мощностей по производству машин и оборудования с 38,8 % в 2015 г. 
до 55,2 % в 2017 г. При этом в анализируемом периоде отмечается сокращение ко-
личества организаций с 634 организаций в 2015 г. до 458 организаций в 2017 г. с со-
ответствующим сокращением численности занятых. При этом отмечается рост зара-
ботной платы работников отрасли, поддерживаемый ростом производительности 
труда. Также в анализируемом периоде наблюдается улучшение финансовых показа-
телей деятельности организаций производства машин и оборудования: прибыль от 
реализации продукции за исследуемый период увеличилась почти в 2,5 раза. Сло-
жившаяся ситуация позволяет сделать вывод о том, что производство машин и обо-
рудования характеризуется устойчивым ростом с наличием некоторых отрицатель-
ных тенденций, для преодоления которых необходим комплекс мер организационно-
экономического характера. 
Активная инновационная деятельность является залогом успешного развития 
любой сферы деятельности. Затраты на технологические инновации организаций 
промышленности по производству машин и оборудования в 2017 г. составили  
92035 тыс. р., наибольшее количество из которых было направлено на исследования 
и разработки, приобретение машин и оборудования [1, с. 104–105]. Негативным мо-
ментом является отсутствие в 2017 г. затрат на приобретение новых и высоких тех-
нологий, поскольку данное инвестиционной направление напрямую влияет на по-
вышение конкурентоспособности производимой продукции. Распределение затрат 
на технологические инновации организаций промышленности в отрасли производст-
ва машин и оборудования по источникам финансирования в 2017 г. распределилось 
следующим образом [1, с. 111–112]: собственные средства – 90,8 %; республикан-
ский бюджет – 6,9 %; местный бюджет – 1,4 %; иностранные инвесторы – 0,4 %; 
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прочие – 0,5 %. Таким образом, большинство технологических инноваций в анали-
зируемом виде экономической деятельности реализуется за счет собственных 
средств организации. 
Горнодобывающая промышленность 
Производство продуктов питания, напитков, табачных изделий
Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха
Производство изделий из дерева и бумаги
Производство кокса и продуктов нефетпереработки
Производство химических продуктов 
Производство фармацевтических продуктов
Производство резиновых и платсмассовых изделий
Металлургическое производство
Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры
Производство электрообрудования
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
















Рис. 1. Структура затрат на технологические инновации организаций  
промышленности по видам экономической деятельности в 2017 г. 
Примечание. Разработано автором на основании [1, с. 111–112]. 
На представленной на рис. 1 диаграмме видно, что  доля затрат на технологиче-
ские инновации в организациях производства машин и оборудования в 2017 г. соста-
вила 8 % от общей величины данного показателя по промышленности. Доля затрат 
на организационные и маркетинговые инновации в анализируемой отрасли в 2017 г. 
составила 6,7 и 9,7 % от общей величины данного показателя по обрабатывающей 
промышленности. При этом по внедрению маркетинговых инноваций «Производст-
во машин и оборудования» находится на третьем месте по обрабатывающей про-
мышленности [1, с. 98–99]. Учитывая, что анализируемый вид экономической дея-
тельности в общем объеме промышленного производства составляет 6,4 %, можно 
сделать вывод о более высокой инновационной активности организаций по произ-
водству машин и оборудования в сравнении с другими промышленными организа-
циями.  
Число организаций промышленности, осуществлявших затраты на технологиче-
ские инновации в 2017 г., равняется 374 организациям, из которых 63 – это организа-
ции, осуществлявшие затраты на технологические инновации в 2017 г. в производстве 
машин и оборудования [1, с. 92]. Удельный вес организаций, осуществлявших техно-
логические инновации в производстве машин и оборудования, в общем числе органи-
заций промышленности снизился с 50,0 % в 2016 г. до 47,7 % в 2017 г. [1, с. 93]. Одна-
ко, такие виды экономической деятельности, как производство фармацевтических 
продуктов (70 %), вычислительной, электронной аппаратуры (77,5 %) и производство 
транспортных средств (51,9 %) достигли больших значений по данному показателю, 
что свидетельствует о недостаточном внимании к инновационной деятельности в ор-
ганизациях по производству машин и оборудования. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь  
за 2017 г. в результате осуществления инноваций организациями по производству 
машин и оборудования удалось сократить расходы на заработную плату на 20,5 %, 
материальные затраты и энергозатраты на 40,9 и 34,8 % соответственно [1, с. 130]. 
Несмотря на имеющиеся положительные результаты инновационной деятельности 
отрасли большинство организаций производства машин и оборудования отмечают 
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следующие основные факторы, препятствующие инновациям: недостаток собствен-
ных денежных средств и финансовой поддержки со стороны государства, высокий 
экономический риск, высокая стоимость нововведений и их длительные сроки оку-
паемости [1, с. 133]. 
Одним из значимых показателей инновационной деятельности анализируемого 
вида экономической деятельности является удельный вес отгруженной инновацион-
ной продукции в общем объеме отгруженной продукции, который для производства 
машин и оборудования в 2017 г. составил 30,3 %. Опережают организации произ-
водства машин и оборудования по данному показателю лишь организации производ-
ства транспортных средств, вычислительной, электронной аппаратуры и производ-
ства кокса и продуктов нефтепереработки (рис. 2).   
 
Рис. 2. Удельный вес отгруженной инновационной продукции  
в общем объеме отгруженной продукции в 2017 г. 
Примечание. Разработано автором на основании [2, с. 187]. 
Тот факт, что из общего объема отгруженной инновационной продукции по-
рядка 15,0 % было направлено на внутренний рынок и 85 % – за пределы Республи-
ки Беларусь, свидетельствует о более высокой сравнительной конкурентоспособно-
сти инновационной продукции и высокой важности инноваций в формировании 
конкурентоспособного промышленного производства и наращивании экспортного 
потенциала, что, в свою очередь, отражено в качестве  важнейшего направления со-
вершенствования инновационной деятельности в базовых отраслях промышленно-
сти Республики Беларусь до 2020 г. [3].  
Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что в анализируемом 
периоде организации производства машин и оборудования в сравнении с организа-
циями иных отраслей промышленности отличаются достаточно высокими показате-
лями инновационной активности. Закономерным в связи с этим является и отмечае-
мое в 2015–2017 гг. улучшение основных показателей развития анализируемой 
отрасли. Данный факт обусловливает необходимость дальнейшей активизации ин-
новационной деятельности организаций машиностроения для сохранения сложив-
шейся положительной тенденции, а также формирования новой технологической 
платформы роста. 
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Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степе-
нью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по 
сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конку-
рентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении  
с аналогичными объектами на данном рынке [1]. 
В ходе исследования проведено сравнение таких предприятий, как  
ОАО «Универмаг «Центральный» (г. Могилев), ОАО «Магнит» (г. Могилев)  
и ОАО «Панорама» (г. Могилев). Данные предприятия являются крупнейшими в ре-
гионе торговыми объектами. 
Чтобы оценить преимущества или недостатки продукции ОАО «Универмаг 
«Центральный», необходимо сравнить с показателями конкурентов, а также дать 
оценку конкурентоспособности ОАО «Универмаг «Центральный», которая пред-
ставлена в таблице. 
Оценка конкурентных преимуществ ОАО «Универмаг «Центральный»  
(по пятибалльной шкале) 
Главные конкуренты Факторы  
конкурентоспособности 
ОАО «Универмаг 
«Центральный» ОАО «Магнит» ОАО «Панорама»
1. Продукция    
1.1. Качество 5 5 4 
1.2. Технико-экономические 
показатели 
4 4 4 
1.3. Гарантийный срок 5 5 5 
1.4. Надежность 5 4 4 
1.5. Универсальность 5 4 4 
2. Цена    
2.1 Продажная 4 4 4 
2.2 Процент скидки с цена 5 4 3 
3. Каналы сбыта    
3.1. Формы сбыта:    
3.1.1. Прямая доставка 5 3 3 
 
